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である。まず、詩「ぼくは小さな丘に爪先立ちした」（“I stood tip-toe upon a little hill”）（1817年）
の中にある次の一行について見てみる。
　　Here are sweet peas, on tiptoe for a flight.（7）
　　（こちらではスイートピーが飛び立とうと爪先立ちしている。）





　同じくキーツの「ナイチンゲールに寄せるオード」（“Ode to a Nightingale”）（1819年）の中の次
の一行はどうか。
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